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Abstract 
It is unthinkable that errors in the pronunciation of Arabic voices can hinder understanding and lead 
to ambiguity and ambiguity in meaning. This study aims to determine the sound errors that 
researchers witnessed in Luqman al-Hakim Surabya school students. This study uses descriptive and 
qualitative methods for field research. The source of the data consists of primary data (samples of 
class II A students) and secondary data found from references related to research. While the method 
for collecting research data is using observation and interviews. After conducting research at the 
Luqman Al-Hakim School in Surabaya, the researcher found a sound error, namely the mention of 
letters that are similar to Tatwiriyah errors and errors in the mention of sounds in Arabic that are 
not found in Indonesian, namely the Prayer of Blessing. the cause of errors in the mention of the 
sound of Arabic in class II A students at Luqman Al-Hakim Surabaya School is ignorance and lack 
of application of rules in terms of sound also because of the influence of mother tongue, namely 
Indonesian. 
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Abstrak 
Tidak terpikirkan bahwa kesalahan dalam pengucapan suara-suara Arab dapat menghambat 
pemahaman dan mengarah pada ambiguitas dan ambiguitas dalam makna.Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kesalahan bunyi yang peneliti saksikan pada murid-murid sekolah Luqman al-
Hakim Surabya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif untuk penelitian 
lapangan. Adapun sumber data terdiri dari data primer (sampel yaitu siswa kelas II A) dan data 
sekunder yang didapati dari referensi yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan metode untuk 
mengumpulkan data penelitimenggunakan observasi dan wawancara. Setelah melakukan penelitian 
di Sekolah Luqman Al-Hakim Surabaya, peneliti menemukan kesalahan bunyi yaitu pada penyebutan 
huruf-huruf yang mirip yaitu kesalahan Tatwiriyah dan kesalahan dalam penyebutan bunyi dalam 
Bahasa Arab yang tidak terdapat dalam Bahasa Indonesia yaitu kesalah Tadahhuliah. penyebab 
kesalahan dalam penyebutan bunyi Bahasa arab pada siswa kelas II A di Sekolah Luqman Al-Hakim 
Surabaya adalah ketidak tahuan dan kurangnya penerapan terhadap kaidah-kaidah dalam hal bunyi 
juga karena adanya pengaruh dari Bahasa ibu yaitu Bahasa Indonesia. 
Kata Kunci: bunyi, Bahasa arab, siswa Luqman al-Hakim, analisis kesalahan 
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